ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS 

HASIL AUDIT PADA AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DAERAH 






Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 
Hasil Audit pada Auditor Internal Pemerintah Daerah (Survey pada Inspektorat 
Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta). Tujuannya adalah untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh variabel independen, yaitu yang terdiri dari 
independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan 
integritas auditor terhadap variabel dependen, yaitu kualitas hasil audit. 
 Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui 
penyebaran kuisioner kepada seluruh responden, yaitu auditor internal yang 
bekerja pada Inspektorat Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu 
Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Dari 98 kuisioner yang 
dibagikan kepada responden, yang dikembalikan berjumlah 63 kuisioner, namun 
terdapat 3 kuisioner yang tidak lengkap, sehingga kuisioner yang dapat diolah 
berjumlah 58 kuisioner. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, obyektivitas, 
pengalaman kerja, dan integritas auditor, secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas hasil audit. Namun untuk variabel latar belakang pendidikan, 
secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan 
secara simultan, seluruh variabel independen (independensi, obyektivitas, 
pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan integritas auditor) berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen (kualitas hasil audit). 
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